











































































































































































































































































































































































































































1995年 2月　兼　第 3次トータルコストリダクション Prjリーダー
1992年 8月　兼　新規食品事業プロジェクト プロジェクトリーダー
2000年 6月　健康食品事業部 事業部長
2000年 7月　兼　ノバルティス・花王 取締役
2001年 6月　兼　ADM・花王 会長
2002年 6月　花王（株）取締役退任・退職
2007年 9月　マニー（株）社外取締役
1992年 8月　村田技術経営コンサルティング代表
受賞歴
1988年　第 20回市村賞 功績賞　「アルカリセルラーゼの製造法」
1988年　第 21回日化協 技術賞　「アルカリセルラーゼ含有衣料用高密度洗剤」
1989年　第 41回毎日工業技術賞　「アルカリセルラーゼ含有衣料用高密度洗剤」
1991年　第 37回大河内賞 技術賞　「アルカリセルラーゼ含有超コンパクト洗剤の開発」
1999年　平成 11年度全国発明表彰　弁理士会会長賞
